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Малый бизнес имеет большое значение в развитии производительных сил общества, в решении 
социальных проблем, в ускорении научно-технического прогресса. Об этом свидетельствуют мно-
голетний опыт США, Англии, Германии, Японии и других высокоразвитых стран. По оценкам не-
которых научных и исследовательских центров поддержки малого предпринимательства, в этих 
странах в сфере малого бизнеса сосредоточено от 45 до 80 % работающих, малые предприятия со-
ставляют более 90 % всех предприятий, они создают до 50 % валового национального продукта. 
Роль малого предпринимательства определяется классическими задачами, которые решает ма-
лый бизнес в развитых странах. Это, в первую очередь, сглаживание колебаний экономической 
конъюнктуры посредством особого механизма сбалансирования спроса и предложения; развитие 
здоровой конкурентной среды экономики, создающее систему сильных мотивационных стимулов 
для более полного использования знаний, умений энергии и трудолюбия населения, что в свою 
очередь позволяет более активно разрабатывать и использовать имеющиеся материальные, кадро-
вые, организационные и технологические ресурсы; формирование диверсифицированной и каче-
ственной системы бытовых, организационных и производственных услуг; создание значительного 
количества новых рабочих мест, формирование важнейшей прослойки общества - среднего класса; 
развитие инновационного потенциала экономики, внедрение новых форм организации, производ-
ства, сбыта и финансирования.  
Малый бизнес в Республике Беларусь охватывает практически все отрасли и сферы деятельно-
сти. Следует отметить, что на протяжении последних нескольких лет наблюдается положительная 
динамика развития малого бизнеса в стране. Так по состоянию на конец 2009 г. количество малых 
предприятий всех форм собственности в Республике Беларусь составило 77 402 предприятий, по 
сравнению с 2007 годом их число увеличилось на 24 235 предприятий или на 45,5 %. [1] 
Значительный прирост количества малых предприятий в 2009 г. обусловлен: 
 реализацией государственной политики в области развития и поддержки предприниматель-
ства; 
 улучшения делового климата в стране, в частности, принятых нормативных правовых актов, 
направленных на преобразования в сферах распоряжения государственным имуществом, регули-
рования земельных и арендных отношений; 
 упрощения налогового и таможенного законодательства; 
 упрощения порядка государственной регистрации и ликвидации (прекращения деятельно-
сти) субъектов хозяйствования; 
 упрощения процедуры получения специальных разрешений (лицензий). [2] 
Удельный вес предприятий малого бизнеса в 2009 году в общем ВВП Республики Беларусь со-
ставил 11,4 % (2007 год – 10,5 %). [1] 
В последние годы малые предприятия все активнее выходят на внешние рынки. В общем объе-
ме белорусского внешнеторгового оборота доля субъектов малого бизнеса на протяжении послед-
них лет составляет 30,5 %. Причем их доля в экспорте 34,3 %, а в импорте значительно ниже и со-
ставляет 27,6 %.  
По итогам работы за 2009 год малыми предприятиями была получена прибыль от реализации 
продукции (товаров, работ, услуг) в размере 5161,2 млрд. р. и увеличилась практически в 2 раза по 
сравнению с 2007 годом. Уровень рентабельности реализованной продукции (товаров, работ, 
услуг) составил 13,5 %. Следует отметить, что отраслевой срез рентабельности реализованной 
продукции (товаров, работ, услуг) имеет значительные отраслевые различия. Так, по итогам 2009 
года наиболее рентабельными оказались операции с недвижимым имуществом (63,8 %), матери-
ально-техническое снабжение (32,3 %), связь (24,3 %), торговля и общественное питание (22,7 %). 






дующих отраслях: здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение (4,0 %), а так 
же финансы, кредит страхование и пенсионное обеспечение (2,2 %). [19] 
Удельный вес убыточных предприятий за 2009 год составил 23,4 % (2007 год 24 %). [1] 
Уровень регионального развития малых предприятий во многом зависит от таких факторов, как 
выгодное географическое положение, наличие трудовых и сырьевых ресурсов, уровень доходов 
населения, наличие развитой инфраструктуры, отношение и поддержка со стороны местных вла-
стей.  
Большая часть малых предприятий (44 %) сконцентрирована в г. Минске. Это объясняется тем, 
что г. Минск обладает развитой производственной инфраструктурой, на его территории сконцен-
трированы значительные производственные мощности и квалифицированные кадры.  
По организационно-правовым формам распределение малых предприятий в 2009 году состави-
ло: акционерные общества – 2,6 %, общества с ограниченной ответственностью – 29,7 %, обще-
ства с дополнительной ответственностью – 10,9 %, унитарные предприятия – 53,4 %, крестьянские 
(фермерские) хозяйства – 2,9 %, прочие – 0,5 %. Следует отметить, что значительных структурных 
изменений в динамике не происходит. 
В общем количестве малых предприятий 95,5 % составляют предприятия частной формы соб-
ственности. [1] 
Малое предпринимательство охватывает практически все отрасли и сферы деятельности. По 
итогам 2009 года наибольшее количество малых предприятий занято в торговле, ремонте автомо-
билей, бытовых изделий и предметов личного пользования – 43,8 %. В промышленности сосредо-
точено 15,4 %, строительстве – 8,6 %, транспорте – 9,5 %, сельском хозяйстве – 3,5 % от общего 
количества малых предприятий. Все остальные отрасли имеют достаточно невысокий процент в 
общем количестве малых предприятий. [1] 
Анализ показателей за последние три года свидетельствует о незначительных колебаниях в от-
раслевой структуре предпринимательского сектора. За период с 2007 по 2009 год сохраняется зна-
чительная доля малых предприятий, функционирующих в сфере торговли ремонте автомобилей, 
бытовых изделий и предметов личного пользования: с небольшими колебаниями эта доля остается 
в пределах 41,8 – 43,8 процентов. Аналогичны колебания доли малых промышленных предприя-
тий: с 17,0 процента в 2007 году до 15,4 процента в 2009 году. Недостаточное развитие получают 
такие отрасли как сельское, жилищно-коммунальное хозяйство, наука и научное обслуживание.  
Для сравнения, в Германии, Франции, Польше малые предприятия занимают доминирующее 
положение в деревообработке (производство мебели) и трикотажной отрасли, лидируют в легкой 
промышленности (швейная, обувная) и биотехнологии, создают серьезную конкуренцию крупным 
предприятия в электронной промышленности, отрасли строительных материалов и т.д. 
Списочная численность работников в среднем за 2009 год в малых предприятиях Республики 
Беларусь составила 691,1 тыс. человек, что на 118,3 тыс. человек или 20,7 процента больше, чем за 
2007 год. По количеству занятых лидируют предприятия торговли и общественного питания (30,4 
% от общей численности занятых на малых предприятиях), промышленности (28,1 %), строитель-
ства (16,7 %). Следует отметить, что 87,8 % средней численности работников было занято на 
предприятиях частной формы собственности. 
Численность индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 января 2010 г. составила 
219 605 человек. К уровню 2007 г. численность индивидуальных предпринимателей увеличилась 
на 7042 человек (или 3,3%). Более 80% индивидуальных предпринимателей заняты в сфере тор-
говли и общественного питания. 
Удельный вес поступлений платежей в бюджет от субъектов малого предпринимательства за 
2009 год составил 21,2 %, в том числе от юридических лиц – 16,5 %, от индивидуальных предпри-
нимателей – 3,4 %. 
Таким образом, малый бизнес Беларуси представляет сегодня перспективный развивающийся 
сектор, постепенно увеличивающий свою роль и значение в обеспеченности общего экономиче-
ского роста страны. 
В современных условиях существует ряд возможностей для того, чтобы вклад малого и средне-
го бизнеса в экономику страны значительно увеличился. Это: отмена регулирования цен, совер-
шенствование антимонопольного законодательства, сокращение числа налогов, уменьшение раз-
меров штрафных санкций, упрощение документооборота, ускорение приватизации, упрощение 
сертификации товаров и услуг, обеспечение доступности кредитных ресурсов, прозрачность в 
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Радарные диаграммы в комплексных оценках различных экономических объектов и процессов 
находят всѐ более широкое применение. Методика их использования нами разрабатывалась, опи-
раясь на модели оценки качества продукции [1, с. 195; 2, с. 136–142; 3, с. 136–139]. Однако пари 
более широком изучении их использования обнаружилась их полезность и для анализа эффектив-
ности процессов управления сложными экономическими объектами. 
Выделение средств из различных источников на модернизацию производств и средств управ-
ления с целью повышения качества продукции и жизни людей должно опираться на научно обос-
нованные рекомендации, базирующиеся на комплексной оценке перспектив развития объектов и 
процессов. Каждая отрасль и отдельное предприятие имеют свои особенности и потому не может 
быть единой комплексной оценки для различных видов процессов и объектов. Предлагаемая ме-
тодика использования радарных диаграмм для комплексной оценки разнообразных объектов и 
процессов позволяет учитывать их особенности, а также вычленять наиболее весомые для них 
факторы, прежде всего с позиции экономической эффективности. 
Суть применения модели – выбор наиболее значимых, по мнению экспертов, показателей, ко-
торые должны использоваться как базовые при комплексной оценке и на основе сравнения с одно-
родными объектами помочь принять управленческое решение (о выделении средств, тенденциях 
развития и т.п.). 
Некоторые модели для расчѐта ряда таких факторов уже разработаны, в частности, академиком 
П.Г. Никитенко (экономико-математические методы оценки эффективности инновационной дея-
тельности), также выявлены перечни ряда важных для инноваций факторов А.П. Смольским и им 
же приведена система основных показателей анализа и оценки финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия. В.Г. Медынским разработаны критерии оценки инновационных проектов, в 
ряде работ также приводится метод расчѐта степени согласованности мнений экспертов для отбо-
ра факторов и назначений рейтинговых оценок. 
Кроме того, система подготовки данных для комплексной оценки по возможности должна ори-
ентироваться на использование важнейших количественных и качественных показателей, характе-
ризующих объект или процесс, фигурирующих в традиционной отчѐтной внутренней и внешней 
документации об объекте. 
Уровень качества по комплексному методу определяется отношением обобщенного показателя 
качества оцениваемого объекта или процесса к аналогичному показателю базового образца. 
Нами предложена методика получения комплексной оценки и пути еѐ использования для 
улучшения качества управления объектов, которая включает 8 позиций: 
1. Обеспечение уровня качества и достоверности комплексных оценок. 
2. Выбор номенклатуры единичных показателей качества производится из технической до-
кументации на продукцию. 
3. Выбор базовых показателей качества.  
4. Определение значений единичных базовых показателей качества. 





6. Приведение всех показателей к безразмерным величинам путѐм нормирования. 
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